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JUNIOR RECITAL 
Whitney Guy, soprano 
Lisa Yoo, piano 
Assisted by: 
Kristina Little, flute 
Gwen Mathis, flute 
Schaffe konnen sicher weiden 
from Cantata No. 208 
Fete Galante 
Souhait 
Les Roses 
Schlagende Herzen 
Schon sind, doch kalt 
Ich schwebe 
INTERMISSION 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
1..,'ora del ritrovo 
Me voglio fa 'na casa 
La Zingara 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Come you not from Newcastle 
There's none to soothe 
The trees they grow so high 
Oliver Cromwell 
Una voce poco fa 
from Il Barbiere di Siviglia 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
C Whitney Guy is from the studio of Deborah Montgomery. 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, April 24, 2003 
7:00 p.m. 
